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บทคัดย่อ 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ  ด้านของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กให้
เจริญเติบโต สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงควรให้
ความส าคัญกับครูปฐมวัย  เพราะครูปฐมวัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอนุบาลเป็นอย่างดี  โดยยึดหลักอบรม
เลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา  หน้าที่หลักของครูปฐมวัยคื อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นกิจกรรมที่มีการบูรณา
การและให้มีความหลากหลาย  เพื่อให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด  กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ครูปฐมวัยยุคใหม่
จึงไม่ใช่แค่ผู้เลี้ยงดู แต่ต้องเป็นครูพันธ์ุใหม่ที่เน้นสมรรถนะของครู  เพื่อเตรียมการด้านต่างๆ  ให้พร้อมและพัฒนาอยู่เสมอ  
แนวทางการปฏิบัติงานที่กล่าวถึงต้องอาศัยความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ครูสร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ  โดยการพัฒนาสมรรถนะในการจัด
ประสบการณ์นั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  โดยสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์ที่ครูควรพัฒนา 
ได้แก่ การใช้หลักสูตรปฐมวัยอย่างมีความรู้ความเข้าใจ     การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล   การจัด
ประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     การใช้ส่ือเพื่อพัฒนาผู้เรียน    การประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง  การใช้
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ค าส าคัญ : สมรรถนะของครูปฐมวัย ,  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย 
Abstract 
Early childhood education program is the foundation of students development. The program aims to develop and 
prepare the children to grow in physical, mental, emotional, social and intellectual aspects to conduct the program in 
early childhood education, teachers are important because they are educated in the program and have full knowledge in 
this level of education. By the principle of nurturing along with providing formal education, the primary role of early 
childhood education teacher is to provide the children with a variety of integrated learning experiences.  The children 
would be enhanced to think, decide, act and solve the problem by themselves. Modern ECE (Early Childhood Education) 
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teachers are not only giving education but also getting ready to develop themselves. To acquire the mentioned  
characteristics of ECE teachers, the competency is required. Teacher’s competencies is the driving factor for a good 
performance.  To align with their own responsibilities, the development of their learning experiences will affect the 
children learning skills. The competency in providing learning experience  which the teacher should improve is how to 
conduct the program with understanding. Individual analysis for each child is required and the learning experiences 
should be child-centered. Teaching materials are properly used with actual learning evaluation. The evaluation must be 
used to improve the children along with class research  to enhance better learning efficiency. 
Key word: The competency of early childhood education teacher, approach to early childhood education program 
บทน า 
ในปัจจุบันภารกิจหลักของโรงเรียนคือการศึกษาแก่เยาวชน และการที่โรงเรียนจะกระท าภารกิจหลักได้ดีมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจ าเป็นต้องมีบุคลากร ซ่ึงได้แก่ ครู อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อจะเป็นผู้ปฏิบัติ
ภารกิจหลักดังกล่าว [1] โดยครูถือได้ ว่าเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
อิสระ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสังคมและเทคโนโลยี  เสริมสร้างความคิด พัฒนาสติปัญญา 
ตลอดจนวิถีทางด าเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียน [2] 
การจัดการศึกษาให้สัมฤทธิผลนั้น จ า เป็นต้องมีการพัฒนาครู  เนื่องจากครูจะมีความพร้อม หรือวุฒิ ภาวะและ
ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ในการจัด         การเรียนรู้จ าเป็นที่ครูจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องของจิตวิทยาการเรียนรู้กับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ           การท างานให้สูงขึ้น [3]  ปัจจุบันจึงมีหลาย
หน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการอบรมด้านแนวทางปฏิบัติและมีการพัฒนาครูในหลายวิธีการ ซ่ึงกลยุทธ์ที่ส าคัญของผู้น า
ทางการศึกษาคือการที่ครูภายในโรงเรียนได้รับ           การพัฒนาแล้วทุกอย่างก็จะพัฒนาง่ายขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒน าครู
จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร เช่น            การวางแผนอบรมตามความจ าเป็นของครูเพื่อเน้น       การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผล การส่งเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นแก่ครูตามความถนัดและความสนใจและสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 
รวมทั้งส่งเสริมขวัญและก าลังใจของครูในโรงเรียน เป็นต้น [4] 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นรากฐานการพัฒนาในทุกๆ  ด้านมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโต
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
นี้จึงควรให้ความส าคัญกับผู้ดูแลผู้เรียนหรือครูปฐมวัย เพราะครูปฐมวัยจะต้องมีความเข้าใจในหลักสูตรอนุบาลโดยยึดหลัก
อบรมเลี้ยงดูควบคู่การให้การศึกษา หน้าที่หลักของครูปฐมวัยคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ต้องเป็นลักษณะกิจกรรมที่
บูรณาการและมีความหลากหลาย ผู้เรียนได้แสดงออก กล้าคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นครูปฐมวัยยุคใหม่จึง
ไม่ใช่แค่ผู้เลี้ยงดูแต่ต้องเป็นครูพันธ์ุใหม่ที่เน้นสมรรถนะของครูเพื่อเตรียมการด้านต่างๆ ให้พร้อมและพัฒนาอยู่เสมอ [5] 
แนวทางการปฏิบัติงานที่กล่าวถึงต้องอาศัยความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ครูสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ [6] 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพครูโดยก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มี
ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ 
สถานศึกษา ในส่วนของครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
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วิชาชีพโดยมีตัวช้ีวัดว่าครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ          การพัฒนา  จะสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้ อย่างมี
คุณภาพ [7] 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสมรรถนะในการจัดประสบการณ์ 
โดยระบุว่าครูต้องมีความสามารถในการจัดประสบก ารณ์การเรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  [8] 
ในการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยนั้นจะต้องใช้ครูเป็นผู้ผลักดันคุณภาพการศึกษา ครูปฐมวัยจึงรับบทบาทในการสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนในช่วงวัยส าคัญนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังส่ิงดี และช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หากครูมี
สมรรถนะในการจัดประสบการณ์แล้วนั้ นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยได้อย่างดี  โดยสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ครูปฐมวัยควรพัฒนา มี 7 ด้าน ดังนี้  การใช้หลักสูตรปฐมวัยอย่างมีความรู้ความเข้าใจ    การวิเคราะห์
ผู้เรียน  การจัดประสบการณ์ การใช้ส่ือ การประเมินพัฒนาการผู้เรียน  การใช้ผลการประเมิน  และการวิจัยในช้ันเรียน โดยมี
แนวคิดส าคัญ ดังนี้ 
              การใช้หลักสูตรปฐมวัยอย่างมีความรู้ความเข้าใจ     
               การใช้หลักสูตรปฐมวัยเป็นความสามารถของครูปฐมวัยในการน าความรู้ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 และ หลักสูตรสถานศึกษา มาปรับใช้กับการวางแผนจัดกิจกรรม การเขียนแผนการสอน หรือ เตรียมการ
สอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้[9] โดยสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต้องม ี  การน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าหลักสูตรฉบับนี้ไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ [9] การ
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อ
แม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ต้องออกไปท างานนอกบ้าน 
ประกอบกับครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ต้องน าเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึง
เปรียบเสมือนบ้านที่สองของเด็ก ดังนั้นผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กควรด าเนินการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธภิาพ ตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก การด าเนินการใช้หลักสูตร [10] การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุตามปรัชญา หลักการ และจุดหมาย มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี ้ การจัดท าสาระของหลักสูตร ควรด าเนินการ ศึกษา
จุดหมายหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรระบุถึงความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องเกิดขึ้นหลังจาก
เด็กได้รับประสบการณ์ที ่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ก าหนดสาระที่ควรเรียนรู้ในแต่ละช่วงอายุอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยผ่านประสบการณ์ส าคัญและมีล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก หรือจากส่ิงใกล้ตัวไป
ไกลตัว จัดท าแผนการจัดประสบการณ์พร้อมส่ือการเรียนรู ้โดยค านึงถึงความยากง่ายต่อการรับรู้และเรียนรู้ตาม
ความสามารถของเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมโดยอาจประยุกต์ใช้ส่ือที่ท าขึ้นเองได้  [11] 
                การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล    
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นความสามารถของครูปฐมวัยในการศึกษาวิเคราะห์  แยกแยะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เกี่ยวกับความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ความพร้อมด้านสติปัญญา   ความพร้อมด้านอารมณ์  
จิตใจ   ความพร้อมด้านร่างกาย และความพร้อมด้านสังคมโดยสามารถวิเคราะห ์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
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ผู้เรียน [12] เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กท าให้เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการ เร็ว ช้าต่างกัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
ไม่ควรเปรียบเทียบกับเด็กอื่นหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคนแต่ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพรอ่งหรือ
ด้านที่เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ ากว่า 3 ป)ี ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะการจัด
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีมีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกต ิครู
ปฐมวัยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือบ าบัด ฟื้นฟู โดยเร็วที่สุด [12] ส่ิงที่ครูปฐมวัยควร
พิจารณาควบคู่คือ คุณลักษณะตามวัย เป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ผู้สอน
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอาย ุ3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปช่วยในการ
พัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และ
การพัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน [13] 
                การจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                การจัดประสบการณ์ เป็นความสามารถของครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดความสนใจและความต้องการ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ [14] 
ประสบการณ์ส าคัญ เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาช่วยให้
เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู ้โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถ ุส่ิงของบุคคลต่าง  ๆที่อยู่รอบตัว
รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกันด้วย  ประสบการณ์ส าคัญมีดังนี ้[15] 
1. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนา       การด้านร่างกาย  ได้แก่ การทรงตัวและการประสาน 
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที-่การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์-การเล่น
เครื่องเล่นสนาม- การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กการเล่นเครื่อง เล่นสัมผัส การเขียนภาพและการเล่นกับสี การปั้น 
และประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วยดินเหนียว ดินน้ ามัน แท่งไม้ เศษวัสดุฯลฯ การต่อของ บรรจ ุเท และแยกช้ินส่วน  การรักษา
สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจ าวัน 
2. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ดนตร ีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรีการเล่นเครื่องดนตรีง่าย  ๆเช่น- เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี  การร้องเพลง การเล่นอิสระ การเล่น
รายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
 
3. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม-ได้แก่-การเรียนรู้ทางสังคม-การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ของตนเองการเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัต ิการมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก 
ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การ
แก้ปัญหาในการเล่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย 
                 การใช้สื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   การใช้ส่ือ เป็นความสามารถของครูปฐมวัยในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต เลือกใช้  ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู ้[11] นอกจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครูแล้ว คุณลักษณะของครูอีกลักษณะ
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หนึ่งคือ การแสวงหาความรู้ การประมวลผลการเรียนรู้ การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ 
เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรล ุจุดประสงค์ของการเรียนรู ้ สามารถน าส่ือ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้และพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน         การสอนได้ [14] ส่ิงที่ต้องค านึงถึงเมื่อน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและใช้ในการเรียน         การสอน ต้องค านึงถึงความส าคัญ 3 ประการ คือ   
    1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการเรียน การสอนต้องให้ผู้เรียนผู้สอนได้เรียนแ ละได้สอนเต็มความสามารถ
เต็มหลักสูตรเต็มเวลาด้วยความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เต็มความสามารถ (Full Energy) และเกิดความพอใจ 
(Satisfaction)  
  2. ประสิทธิผล (Productivity) ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดจุดประสงค์ไว้ซ่ึง
นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีกว่า สูงกว่าไม่ใช้ส่ือนั้น และ 
  3. ประหยัด (Economy) ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจดัการเรียนการสอน ต้องค านึงถึง
สภาพความเหมาะสมตามฐานะแล้ว จะต้องประหยัด นั่นคือ ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน 
            การประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
            การประเมินพัฒนาการผู้เรียน เป็นความสามารถของครูปฐมวัยในการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่างๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง [14] เนื่องจากเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสมองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกและมี
ความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู หรือคร ูควร
สังเกตพัฒนาการเด็กจากคุณลักษณะตามวัย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กแต่ละคน หากพบความ
ผิดปกต ิต้องรีบพาไปพบแพทย์หรือผู้ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อหาทางแก้ไขหรือบ าบัด ฟื้นฟู
โดยเร็วที่สุด โดยมีหลักในการประเมินพัฒนาการ ดังนี้ [15] 
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
2. ประเมินเปน็รายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
3. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่าง  ๆและกิจวัตร
ประจ าวันหรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดกับเด็ก 
4. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือของหน่วยงาน
อื่น 
5. น าผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
 
 
                การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
การน าผลการประเมินผู้เรียนมาจัดประสบการณ์เรียนรูเ้ป็นการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติใน
รายละเอียด ได้แก่ ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน เทคนิค 
วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิคการหรือ
นวัตกรรมนั้น ๆ  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียนข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  ใน
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การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  [16] โดยวิธีการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเพื่อการรายงานผลจะแบ่งเป็น
ระยะดังนี ้[17] 
ระยะที่ 1  เริ่มต้นค้นวิเคราะห ์
1) มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วน พร้อมใช้ 
2) มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน  ปฏิบัติได ้
3) มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ 
4) มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 
         5) มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   
6)  มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  ครอบคลุมตามจุดเน้น 
ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ 
1) ผู้เรียนได้ส ารวจ สืบค้น  ท าโครงงาน   
โครงการ  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 
2) จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและ 
นอกห้องเรียน 
3) ชุมชนเข้าใจ  ร่วมมือ  สนับสนุนกิจกรรมการ 
เรียนรู ้
4)  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู/้ส่ืออย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
5) มีการน าผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู ้
                1)  มีการน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
2)  มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
               3)  มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 
               4)  มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
               ระยะที่ 4  น าสู่วิถีคุณภาพ 
              1)  มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
              2)  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
              3)  มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
              4)  มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน 
              ระยะที่ 5  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่  
              1)  ผู้เรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข  มีความสามารถ  ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 
              2)  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม ่
              3)  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
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              4)  โรงเรียนมีการจัดการความรู ้
              5)  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 
              6)  สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ 
การวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหา 
ความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในบริบทของชั้นเรียน   การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ลักษณะของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีครู
เป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย  และผู้บริโภคผลการวิจัย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือครูเป็นนักวิจัยในชั้นเรียน [16] นักวิจัยจะตั้งค าถาม
ที่มีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วจะวางแผนการปฏิบัติงาน และการวิจัย หลักจากนั้นครูจะ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กับท าการจัดเก็บข้อมูลตาม ระบบข้อมูลที่ได้วางแผนการวิจัยไว้  น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย  น าผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วจะพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้น
ต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักเรียนของ
ครูให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป [18] การท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของการท างานครูอย่างเป็นระบบเห็นภาพ
ของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกต่างๆ ได้กว้างขวางและลึกซ้ึงขึ้น แล้วจะตัดสินใจ
เลือกทางเลือกต่างๆ อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค ์ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการ
ปฏิบัติงานและครูจะสามารถบอกได้ว่างานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร  นอกจากนี้ครู
ที่ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียน        การสอนนี้จะสามารถควบคุม ก ากับ และพัฒนา            การ
ปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างด ีเพราะการท างาน   และผลของการท างานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าส าหรับครูในการ
พัฒนานักเรียน  ผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งช้ีที่เป็นรูปธรรมของผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู
อันจะน ามาซ่ึงความรู้ในงานและความปิติสุขในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของครูเมื่อครูผู้สอนได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานสอนอย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครูอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วงวิชาการการศึกษาจะมขี้อความรู้และ/หรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นจริงเกิดมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพื่อนครูในการพัฒนา  การจัดการเรียนการสอน
และวัฒนธรรมในการท างานของคร ูจะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น [19]    
จากที่กล่าวมาหากครูปฐมวัยสามารถพัฒนาสมรรถนะใน 7 ด้านนี้ได้ จะส่งผลให้ผู้เรียนรับ          การพัฒนา
พื้นฐานการเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนสูงขึ้น  ครู
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาสมรรถนะใน  การจัดประสบการณ์ พัฒนาความสามารถในการปฏิบัต ิ
งาน โดยการน าแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทประจ าต าแหน่งของครูปฐมวัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ จนเกิดความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ  อย่างชัดเจน 
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